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が，2008 年度の総売上は約 115.5 億円で前年より約
10%減少し，入場者数も前年より約 6 万人（前年比約
13.0%）減少した。その後も経営は苦しい状況が続き，
2011 年度の総売上は 103 億 6400 万円余りで対前年比









































































































































































































8 月の調査では 75名から，12 月では 76名から回答
を得た。年齢について見てみると，8月は 10代が 1％，
20代が31％，30代が25％，40代が17％，50代が16％，
60 代が 7％，70代が 3％であり，20～30代の若年層が
半数以上を占めていた。一方で，12 月は 20代が 25％，




































































性別 女性 < 男性
***
女性 < 男性*



































性別 M ns ns








居住地 M ns ns
*p < 0.05, **p < 0.01
K: Kruskal-Wallis test (chi-squared ), M: Mann-Whitney's U 
test (U)
観光客の馬券購入金額については8月と12月で有意






ついて 5 段階（1～5）で尋ねた結果，8 月の来場者に
おける平均値は 3.0 で，12 月では 3.4 であった。これ






















Kruskal-Wallis test (chi-squared )を用いて，検定を行った。「ns」
は non-significant。
a) 来場者 夏季（8月） 冬季（12月）
ns ns
b) 観光客のみ
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